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И. Б. Тесленко
Поливная посуда Крыма XV в.
(местное производство до турецкого периода)
Часть II. Хронология 1
îëüøîå çíà÷åíèå êåðàìè÷åñêîãî ìàòåðèàëà äëÿ äàòèðîâîê àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ðàçëè÷íûõ ýïîõ ñî âðåìåíè ìàññîâîãî ïîÿâëåíèÿ 
èçäåëèé èç îáîææåííîé ãëèíû è äî ôèíàëà ñðåäíåâåêîâüÿ îòìå÷à-
åòñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåìè ñïåöèàëèñòàìè-àðõåîëîãàìè. Ñïðàâåäëèâû 
è àêòóàëüíû âûñêàçûâàíèÿ èññëåäîâàòåëåé ñðåäíåâåêîâûõ äðåâíîñòåé 
Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà î òîì, ÷òî íàõîäêè êåðàìèêè çà÷àñòóþ ñëó-
æàò åäèíñòâåííûì êðèòåðèåì äëÿ äàòèðîâêè àðõåîëîãè÷åñêèõ îáú-
åêòîâ [1, ñ. 84; 2, ñ. 82]. Îäíàêî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè äåòàëüíàÿ 
õðîíîëîãèÿ ñàìîé êåðàìèêè, â òîì ÷èñëå è ïîëèâíîé, âñå åùå íå ðàçðàáîòàíà.
Áàçîé äëÿ åå ðàçðàáîòêè âûñòóïàþò àðõåîëîãè÷åñêèå êîìïëåêñû ïàìÿòíèêîâ Êðûìà 
êîíöà XIV—XV ââ. 2 Ïî õàðàêòåðó îáðàçîâàíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèå êîìïëåêñû ïîäðàç-
äåëÿþòñÿ íà äâà îñíîâíûõ òèïà — ñóáñòðóêöèè àðõèòåêòóðíûõ ñîîðóæåíèé (I) è ãå-
íåòè÷åñêè ðàçíîîáðàçíûå êóëüòóðíûå îòëîæåíèÿ (II). Ïîñëåäíèå ïî îñîáåííîñòÿì èõ 
îáðàçîâàíèÿ äåëÿòñÿ íà 3 âàðèàíòà.
II.1. Çàêðûòûå êîìïëåêñû 3. Ê òàêîãî ðîäà îòëîæåíèÿì îòíîñÿòñÿ ñëîè ïîæàðîâ 
âíóòðè àðõèòåêòóðíûõ ñîîðóæåíèé; ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû ñ îäíîàêòíûìè çàõîðî-
íåíèÿìè; êëàäû; îñòàòêè êîðàáëåêðóøåíèé, à òàêæå, âèäèìî, çàïîëíåíèå ÿì, ïðîèç-
âåäåííîå åäèíîâðåìåííî èëè çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè [4, ñ. 188].
II.2 Çàëåãàþùèå in situ íàïëàñòîâàíèÿ äëèòåëüíîãî íåïðåðûâíîãî ôîðìèðîâàíèÿ, òî 
åñòü íàêîïèâøèåñÿ ïîñòåïåííî, â ïðîöåññå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé (ðàçíîîáðàçíûå 
«ìóñîðíûå ñâàëêè», äðóãèå îòëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñîîðóæåíèåì, ôóíêöèîíèðîâàíè-
åì è ïîñòåïåííûì ðàçðóøåíèåì ôîðòèôèêàöèîííûõ, êóëüòîâûõ è æèëèùíî-õîçÿéñòâåí-
íûõ êîìïëåêñîâ, ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû ñ ìíîãîêðàòíûìè ïîäçàõîðîíåíèÿìè ïð.).
II.3 Èñêóññòâåííî ïåðåìåùåííûå îòëîæåíèÿ, îáðàçîâàâøèåñÿ çà îòíîñèòåëüíî 
êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè â ïðîöåññå ïåðåäâèæåíèÿ ðàíåå ñôîðìèðîâàâøèõñÿ 
ñåäèìåíòîâ (íèâåëèðóþùèå ïîäñûïêè è «çàñûïè» ïð.). Íå âñåãäà ìîæíî äîñòàòî÷íî 
÷åòêî ðàçãðàíè÷èòü âàðèàíòû II.2 è II.3.
Îòäåëüíûé òèï (III) ñîñòàâëÿþò äåñòðóêòóðèðîâàííûå îòëîæåíèÿ, íåîäíîêðàòíî 
ïåðåìåùàâøèåñÿ â ðàçíûå ïåðèîäû âðåìåíè âïëîòü äî ñîâðåìåííîñòè. Àðòåôàêòû èç 
íèõ íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ õðîíîëîãè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé.
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ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
1 ×àñòü ïåðâàÿ — «Òèïîëîãèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå, ïðîèñõîæäåíèå» — îïóáëèêîâàíà â åæåãîäíèêå 
«Äðåâíîñòè — 2010».
2 Ïîä àðõåîëîãè÷åñêèì êîìïëåêñîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñî÷åòàíèå àðòåôàêòîâ è äðóãèõ 
îáúåêòîâ, ïðîñòðàíñòâåííî îãðàíè÷åííîå îò äðóãèõ òàêèõ æå ñî÷åòàíèé, â îñíîâå êîòîðîãî 
ëåæèò îòäåëüíîå ñîáûòèå èëè ïðîöåññ [3, c. 44].
3 Cîâîêóïíîñòü îáúåêòîâ, íàéäåííûõ â ïîëîæåíèè, ïîçâîëÿþùåì íàäåæíî çàêëþ÷èòü îá èõ 
îäíîâðåìåííîì âûïàäåíèè â îòëîæåíèÿ [3, c. 44].
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Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷àåìàÿ ïðè àíàëèçå ìàòåðèàëà èç ðàçëè÷íûõ íàïëàñòîâàíèé 
íåðàâíîöåííà. Îòëîæåíèÿ II.1 — ôèêñèðóþò «ãîðèçîíòàëüíûé» (åäèíîâðåìåííûé) 
ñðåç ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû. Íàïëàñòîâàíèÿ II.2 îòðàæàþò ïðîöåññ åñòåñòâåííîãî 
âûõîäà âåùåé èç îáîðîòà è èçìåíåíèÿ íàáîðà àðòåôàêòîâ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, çà-
êëþ÷àþò â ñåáå èíôîðìàöèþ î ðàçâèòèè èëè ñìåíå áûòîâûõ êóëüòóð è ñòèëåé. Ñëå-
äóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íàèáîëüøèé ïðîöåíò «îñåäàíèÿ» àðòåôàêòîâ â òàêîãî ðîäà 
îòëîæåíèÿõ, ñêîðåå âñåãî, ïðèõîäèòñÿ íå íà ïèê èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ, à íà çàâåðøà-
þùóþ ñòàäèþ áûòîâàíèÿ. Â îñîáåííîñòè ýòî îòíîñèòñÿ ê âåùàì ñ êîðîòêèìè âðåìåí-
íûìè ðàìêàìè ñóùåñòâîâàíèÿ. Îòëîæåíèÿ II.3 ïîêàçûâàþò ïðèñóòñòâèå â ñëîÿõ òåõ 
èëè èíûõ àðòåôàêòîâ íà ìîìåíò ïåðåìåùåíèÿ ñåäèìåíòà (÷àñòî, îñîáåííî íà ìíîãî-
ñëîéíûõ ïàìÿòíèêàõ, ìàòåðèàë òàêèõ îòëîæåíèé ðàçíîâðåìåííûé ñ äîâîëüíî áîëüøèì 
äèàïàçîíîì äàòèðîâîê, îäíàêî, âîçìîæíà ôèêñàöèÿ îïðåäåëåííîãî õðîíîëîãè÷åñêî-
ãî ðóáåæà, ñîîòâåòñòâóþùåãî âðåìåíè ïåðåìåùåíèÿ). Ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ ñîäåð-
æàò è ñóáñòðóêöèè àðõèòåêòóðíûõ ñîîðóæåíèé, ôèêñèðóþùèå íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ 
ïðåäìåòîâ íà ìîìåíò âîçâåäåíèÿ êëàäêè.
Âñå âèäû ñåäèìåíòîâ âòîðîãî òèïà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ õðîíîëî-
ãè÷åñêèõ ñõåì ïðè íàëè÷èè õðîíîëîãè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ (õîðîøî äàòèðóåìûõ àðòå-
ôàêòîâ, íàïðèìåð, ìîíåò), èëè õðîíîëîãè÷åñêèõ ðåïåðîâ (îòëîæåíèÿ, àðõèòåêòóðíûå 
ñîîðóæåíèÿ, èëè èõ îòäåëüíûå ñòðîèòåëüíûå ïåðèîäû, ñîîòíîñèìûå ñ îïðåäåëåííûìè 
òî÷íî äàòèðîâàííûìè ñîáûòèÿìè, îòðàæåííûìè â ïèñüìåííûõ èëè ýïèãðàôè÷åñêèõ 
èñòî÷íèêàõ) [5, ñ. 163]. Òàêæå íåîáõîäèìû äåòàëüíàÿ ñòðàòèãðàôèÿ îáúåêòà, îñíîâàííàÿ 
íà ðåàëüíûõ êóëüòóðíûõ ñëîÿõ, à íå àáñòðàêòíûõ «øòûêàõ», è òùàòåëüíîñòü îòáîðà 
êåðàìèêè [6, ñ. 6–156].
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ðàçðàáîòêè õðîíîëîãè÷åñêîé øêàëû ëþáîé êàòåãîðèè àðòå-
ôàêòîâ, â òîì ÷èñëå è ïîëèâíîé êåðàìèêè Òàâðèêè XV â., ïðèãîäåí òîëüêî ìàòåðèàë 
èç àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, äëÿ êîòîðûõ äîñòàòî÷íî òî÷íî ìîæíî óñòàíîâèòü èõ 
òèï è âàðèàíò (I, II.1–3), à òàêæå ïðîñòðàíñòâåííûå è âðåìåííûå ðàìêè. Êóëüòóðíûå 
ñëîè äîëæíû îòäåëÿòüñÿ îò ñîïðåäåëüíûõ ñåäèìåíòîâ è ñîîòíîñèòüñÿ ñ íàäåæíûìè 
õðîíîëîãè÷åñêèìè èíäèêàòîðàìè èëè õðîíîëîãè÷åñêèìè ðåïåðàìè.
Êà÷åñòâî ìåòîäèêè ðàñêîïîê è ôèêñàöèè ìàòåðèàëà íà èçó÷àåìûõ â ðàçíîå âðåìÿ 
ïîçäíåñðåäíåâåêîâûõ ïàìÿòíèêàõ Êðûìà íå îäèíàêîâû. Óäàëîñü âûäåëèòü 10 ïàìÿòíè-
êîâ ñ êîìïëåêñàìè XV â., ïðè èññëåäîâàíèè êîòîðûõ ïîëó÷åíà èíôîðìàöèÿ áîëåå èëè 
ìåíåå ñîîòâåòñòâóþùàÿ êðèòåðèÿì, íåîáõîäèìûì äëÿ õðîíîëîãè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé. 1
1 Â öåëîì ïðîàíàëèçèðîâàíû äàííûå ïî 52 îáúåêòàì, íà êîòîðûõ çàôèêñèðîâàíû íàõîäêè 
XIV—XV ââ., è ìàòåðèàë êîòîðûõ îêàçàëñÿ â ðàçíîé ñòåïåíè äîñòóïíûì àâòîðó ïî ïóáëèêàöèÿì, 
ëèáî îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì áåç óùåìëåíèÿ àâòîðñêèõ ïðàâ äðóãèõ 
èññëåäîâàòåëåé. Íà 40 èç íèõ ïðîèçâîäèëèñü ðàñêîïêè: Õåðñîíåñ (ãîðîäèùå); ìûñ Âèíîãðàäíûé 
è Ñàðàíäèíàêèíà áàëêà (ìîíàñòûðñêèå êîìïëåêñû); Áàëàêëàâà (×åìáàëî; ãîðîäèùå); Êàäûêîé 
(ïîñåëåíèå); Ìàíãóï (ãîðîäèùå); Áàêëà (ãîðîäèùå); Ïàìïóê-Êàÿ (õðàì, ïîñåëåíèå); Êûç-Êóëå 
(×åðêåñ-Êåðìåí; õðàì); Ëàñïè («ïðèìîðñêîå» ïîñåëåíèå ñ ìîãèëüíèêîì, ïîñåëåíèå Øàáóðëà, 
õðàì íà ã. Ìà÷óê); Ôîðîñ (õðàì ñ íåêðîïîëåì); Áåêåòîâî (Êó÷óê-Êîé; ìîãèëüíèê); Ñèìåèç 
(óêðåïëåíèå è õðàì); ã. Õà÷ëà-Êàÿñû (Êðåñòîâàÿ; õðàì íà óêðåïëåíèè); Âåðõíÿÿ Îðåàíäà (õðàì 
íà ÑÇ ñêëîíå ã. Êðåñòîâàÿ); ßëòà (õðàì ñ íåêðîïîëåì íà õîëìå Ïàëèêóð); Ìàññàíäðà (õðàì 
ñ íåêðîïîëåì); Íèêèòà (õðàì ñ íåêðîïîëåì); Ãóðçóô (ãîðîäèùå); Ïàðòåíèò (ãîðîäèùå); Àþ-Äàã 
1, 3 (ìîíàñòûðñêèé êîìïëåêñ â áóõòå Ïàíàèð; õðàì ñ íåêðîïîëåì íà ÑÂ ïëå÷å); Ìàëûé Ìàÿê 
1, 2 (õðàìîâûé êîìïëåêñ íà ã. Àé-Òîäîð; õðàì ñ íåêðîïîëåì íà þæíîé îêðàèíå); Àëóøòà 
(êðåïîñòü Àëóñòîí, õðàì ñ íåêðîïîëåì íà ÞÂ ñêëîíå Êðåïîñòíîé ãîðêè); Ôóíà (êðåïîñòü; 
3 õðàìà íà íåêðîïîëå, íåêðîïîëü); Ñîòåðà (õðàì ñ íåêðîïîëåì); Ãåíåðàëüñêîå (õðàì íà èñòî÷íèêå 
Àé-Àíäðèé); ×îáàí-Êóëå (çàìîê, õðàì íà ïîñåëåíèè); Ñóäàê (ãîðîäèùå, ïîñàä); ã. Ïåð÷åì 
(ìîíàñòûðñêèé êîìïëåêñ); Êîðäîí-Îáà (çàìîê Êàëèåðà; ìîíàñòûðñêèé êîìïëåêñ); Òåïñåíü 
(Ïîñèäèìà) (ïîñåëåíèå); Ôåîäîñèÿ (Êàôôà, ãîðîäèùå); îêðóãà Êàôôû — ïîñåëåíèå â ïîéìå
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1. Áàëàêëàâà. Îòëîæåíèÿ ¹ 8–10 â áàøíå Áàðíàáî Ãðèëëî, ñòðîåíèÿ õîçÿéñòâåí-
íî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ ñ âíåøíåé ñòîðîíû áàøíè (ÿìû ¹ 1 è 2), íèâåëèðóþùèå 
ïîäñûïêè ãåíóýçñêîãî ïåðèîäà âíóòðè áàðáàêàíà è íà ïðîåçäå [7, ñ. 7–57; 8, ñ. 9–38, 
49–51; 9, ñ. 7–8; 12–15; 10, ñ. 479–496].
2. Ìàíãóï. Öèòàäåëü, êíÿæåñêèé äâîðåö (1425–1475 ãã.) ñî ñëîåì ïîæàðà 1475 ã.; 
ñëîé ¹ 2 íà þãî-âîñòî÷íîì ñêëîíå ìûñà Òåøêëè-Áóðóí [11, ñ. 79; 12, ñ. 417; 2, 
ñ. 100–101, ðèñ. 40–44; 13, ñ. 261–263, ðèñ. 5–20; 14, ñ. 378–392, ðèñ. 10–18, 22].
3. ×óôóò-Êàëå. Ãîðøîê ñ êëàäîì, òåçàâðàöèÿ êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ 60-ìè ãã. XV â. 
[15, ñ. 120–123].
4. Àþ-Äàã, õðàì íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïëå÷å. Îòëîæåíèÿ òèïà II.2,3, ñâÿçàííûå ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì è ôóíêöèîíèðîâàíèåì õðàìà è íåêðîïîëÿ [16, ñ. 3–39; 17, ñ. 71–73, 
79–80, ðèñ. 2; 5; 6].
5. Ìàëûé Ìàÿê, õðàì íà þæíîé îêðàèíå. Îòëîæåíèÿ òèïà II.2,3, ñâÿçàííûå ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì, ôóíêöèîíèðîâàíèåì è ðàçðóøåíèåì õðàìà, ôóíêöèîíèðîâàíèåì íå-
êðîïîëÿ [18, ñ. 260–296; 19].
6. Àëóñòîí. Îêîëî 80 æèëûõ è õîçÿéñòâåííûõ ïîìåùåíèé; 2 áàøíè ïîñëåäíåé 
ëèíèè îáîðîíû; ñàíòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ; îòëîæåíèÿ òèïà II.2,3 ó áàøåí Îðòà-
Êóëå è Àøàãà-Êóëå [20; 21; 22; 23; 24; 25; 2, ñ. 100; 26; 10, ñ. 289–345; 27; 28; 29; 30; 31; 
32]. Ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ (áðîíçîëèòåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ) íà òåððèòîðèè ïîñàäà 
êðåïîñòè Àëóñòîí [33, ñ. 427–428].
7. Ôóíà. Çàìîê, îáúåêòû âíóòðè êðåïîñòíîãî ïåðèìåòðà (íàäâðàòíàÿ öåðêîâü, 
áàøíÿ-äîíæîí, «ñåâåðíàÿ» áàøíÿ, 3 âíóòðåííèõ äâîðà, 14 æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé, 2 ñàíòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèÿ) è ïðåäøåñòâîâàâøèå âîçâåäåíèþ êðåïîñò-
íûõ ñòåí (8 ïîìåùåíèé) [34; 35; 36; 37; 38; 21; 22; 39, ñ. 97–115; 2, ñ. 100–101; 10, 
ñ. 112–123 362–400; 444–478; 40; 41; 42; 43]. Äâóõàïñèäíûé õðàì íà íåêðîïîëå (íèæíèå 
ÿðóñà ìîãèë ¹ 4 è 7) [44, ñ. 201–203, ðèñ. 8: 1, 2].
8. ×îáàí-Êóëå. Îòëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîçâåäåíèåì è ðàçðóøåíèåì êðåïîñòè; 
ñëîé ðàçðóøåíèÿ õðàìà íà ïîñåëåíèè [45, ñ. 205–245].
9. Êàôôà. Ïîìåùåíèå ¹ 3 ñ òàíäûðîì è 2 õîçÿéñòâåííûå ÿìû íà âîñòî÷íîì ñêëî-
íå Êàðàíòèííîãî õîëìà; âîäîñáîðíèê ó áàøíè Êðèñêî; õðàì Ñâ. Ñòåôàíà; ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ãîí÷àðíûé êîìïëåêñ [46, ñ. 378; 47, ñ. 68; 48, c. 120, 128-129; 49, ñ. 16–18, 
ðèñ. 1–2; 50, ñ. 211–229, òàáë. 6. 36–49; 51, 28–29].
10. Êðèíè÷êè II, ïîñåëåíèå, æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûå êîìïëåêñû âòîðîãî è òðåòüå-
ãî ñòðîèòåëüíûõ ïåðèîäîâ [52, ñ. 9–179].
Â öåëîì âûäåëåíî áîëåå ñîòíè àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ 
(II.1–3), êîòîðûå â ðàìêàõ ñ ðóáåæà XIV–XV ââ. äî ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XV — íà-
÷àëà XVI ââ. ïðåäñòàâëÿþò 12 õðîíîëîãè÷åñêèõ îòðåçêîâ.
1. Êîíåö XIV — íà÷àëî XV ââ.: êðåïîñòü Ôóíà — ñòðîåíèÿ, ïðåäøåñòâîâàâøèå 
ñîîðóæåíèþ êðåïîñòè (XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, VII, VIII, XXV, XXVI), íèæíÿÿ 
íèâåëèðóþùàÿ ïîäñûïêà äâîðà ¹ 3 [43, 2005, ñ. 47–49, ðèñ. 39–40; 34, ñ. 14–15, ðèñ. 45; 
47; 36, ñ. 16–17, ðèñ. 5, 9; 37, ñ. 8–10, 33–34, ðèñ. 4, 30; 22, ñ. 32–33, 86-87, 92, ðèñ. 78, 
114–116, 118, 120, 123; 41, ñ. 5–6]; äâóõàïñèäíûé õðàì ñ íåêðîïîëåì ó êðåïîñòè Ôóíà 
(íèæíèå ÿðóñà ìîãèë ¹ 4 è 7) [44, ñ. 201–203, ðèñ. 8: 2,1]; õðàì ñ íåêðîïîëåì íà 
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ð. Áàéáóãè, ïîñåëåíèå íà áåðåãó áóõòû Òèõîé, àðìÿíñêèé ìîíàñòûðü â Äâóÿêîðíîé äîëèíå; 
Ñòàðûé Êðûì (ãîðîäèùå Ñîëõàò); îêðóãà Ñîëõàòà — ïîñåëåíèÿ Êðèíè÷êè II è Áîêàòàø II; 
Ìèðìåêèé (ïîñåëåíèå Ïîíäèêî), Êåð÷ü (Êîð÷åâ, ãîðîäèùå). Â 12 ïóíêòàõ îñóùåñòâëÿëèñü 
øóðôîâêè: Èíêåðìàí (Êàëàìèòà; ãîðîäèùå), ×óôóò-Êàëå (ãîðîäèùå), Áîéêà (ìîíàñòûðñêàÿ 
áàçèëèêà), Êåðìåí÷èê (çàìîê), Ñþéðåíü (óêðåïëåíèå), õðàì íà Ëàñïèíñêîé ÿéëå, Ãîëóáîé Çàëèâ 
(ïîñåëåíèå), ã. Õà÷ëà-Êàÿñû (òåððèòîðèÿ óêðåïëåíèÿ), Âåðõíÿÿ Îðåàíäà (òåððèòîðèÿ óêðåïëåíèÿ 
íà ã. Êðåñòîâàÿ), Ó÷àíñó-Èñàð (êðåïîñòü, ïîñåëåíèå íà ñêëîíå ã. Ñòàâðè-Êàÿ), Àþ-Äàã 2 
(ïîñåëåíèå íà ÞÇ ñêëîíå).
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ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïëå÷å ã. Àþ-Äàã — îòëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì çäàíèÿ [16, 
ñ. 25]; çîëîòîîðäûíñêîå ïîñåëåíèå Êðèíè÷êè II — æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûå êîìïëåê-
ñû âòîðîãî è òðåòüåãî ñòðîèòåëüíûõ ïåðèîäîâ [52, ñ. 9–179].
2. Êîíåö XIV (?) — ïåðâàÿ ïîëîâèíà XV ââ.: õðàì íà þæíîé îêðàèíå ñ. Ìàëûé 
Ìàÿê — îòëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîçâåäåíèåì õðàìà è óñòðîéñòâîì ïåðâûõ ïîãðå-
áàëüíûõ ñîîðóæåíèé [18, ñ. 261; 19, ñ. 44–45, ðèñ. 153, 157, 166, 162]; õðàì ñ íåêðîïî-
ëåì íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïëå÷å ã. Àþ-Äàã — ñëîè, íàêîïèâøèåñÿ â ïðîöåññå 
àêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèõðàìîâîãî íåêðîïîëÿ (¹ 18, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35) [16, ñ. 21–22, 24].
3. Âòîðàÿ ÷åòâåðòü XV â.: êðåïîñòü Ôóíà — «êóçíèöà»; ïîìåùåíèÿ XXI, XXX [43, 
ñ. 60–63, ðèñ. 44–45; 37, ñ. 16-17, ðèñ. 37–39; 40, ñ. 18, 24, 26–27, 82]; Áàëàêëàâà — ñëîé 
ïîæàðà (¹ 10) â áàøíå Áàðíàáî Ãðèëëî [7, ñ. 22–23, ðèñ. 102]; Êàôôà — çàïîëíåíèå 
ñòðîèòåëüíîé òðàíøåè õðàìà ñâ. Ñòåôàíà â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè Êàôôû [50, ñ. 211–
229, òàáë. 6.36–49].
4. 20-å ãã. — òðåòüÿ ÷åòâåðòü XV â.: Êàôôà — ïîìåùåíèå ¹ 3 ñ òàíäûðîì è 2 
õîçÿéñòâåííûå ÿìû íà âîñòî÷íîì ñêëîíå Êàðàíòèííîãî õîëìà [49, ñ. 16–18, ðèñ. 1–2].
5. 20-å ãã. — ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü XV â.: Êàôôà — ãîí÷àðíàÿ ìàñòåðñêàÿ [51, ñ. 28–29].
6. Âòîðàÿ òðåòü XV â.: Áàëàêëàâà — íèâåëèðóþùàÿ ïîäñûïêà (ñë. ¹ 9) â áàøíå 
Áàðíàáî Ãðèëëî, ÿìû ¹ 1 è 2, ñëîé êîðè÷íåâîãî ñ çåëåíîâàòûì îòòåíêîì ãðóíòà íà 
ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè âíóòðè áàðáàêàíà [7, ñ. 20–22, 24–26, ðèñ. 82, 90, 93, 95–100; 
101]; Àëóñòîí — ïîìåùåíèÿ 8, 9, 44, ñëîé ïîæàðà è ðàçðóøåíèÿ, êóëüòóðíûå ñëîè, 
ïîäñòèëàþùèå äíåâíóþ ïîâåðõíîñòü âðåìåíè ñîîðóæåíèÿ êóðòèíû ÷åòâåðòîé ëèíèè 
îáîðîíû, îòëîæåíèÿ ìåæäó òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ëèíèÿìè îáîðîíû [20, ñ. 3–4, 22; 22, 
ñ. 7–8; 31, ðèñ. 32: 1, 2; 32, ñ. 20–22, 27–28, ðèñ. 34: 10; 30, ñ. 71–74, ðèñ. 104–109].
7. Ñåðåäèíà XV â. — òðåòüÿ — ÷åòâåðòàÿ(?) ÷åòâåðòè XV â.: õðàì íà þæíîé îêðà-
èíå ñ. Ìàëûé Ìàÿê, îòëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì õðàìà è íåêðîïîëÿ 
[18, ñ. 261; 19, ñ. 35–42, ðèñ. 152, 161, 162, 165, 167].
8. Íà÷àëî 60-õ(?) ãã. XV â.: Áàëàêëàâà, áàøíÿ Áàðíàáî Ãðèëëî –âûðàâíèâàþùàÿ 
ïîäñûïêà ïîä ïîêðûòèåì äâîðà áàðáàêàíà, íèæíÿÿ ÷àñòü çàïîëíåíèÿ öîêîëüíîãî 
ïðîñòðàíñòâà áàðáàêàíà [9, ñ. 7–8, 12–13, ðèñ. 102–105].
9. Âòîðàÿ — òðåòüÿ ÷åòâåðòè XV â., ñ êîìïëåêñîì 1475 ã.: öèòàäåëü, êíÿæåñêèé 
äâîðåö íà Ìàíãóïå [11, ñ. 79; 12, ñ. 417; 2, ñ. 100–101, ðèñ. 40–44; 13, ñ. 261–263, 
ðèñ. 5–20].
10. Ñåðåäèíà — âòîðàÿ ïîëîâèíà XV â. ñî ñëîåì ïîæàðà 1475 ã.: áðîíçîëèòåéíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ íà òåððèòîðèè ïîñàäà êðåïîñòè Àëóñòîí [33, ñ. 427–428].
11. Êîíåö 50 — íà÷àëî 60-õ ãã. XV â. — 1475 ã., ñî ñëîåì ïîæàðà 1475 ã. Àëóñòîí — 
êâàäðàòíàÿ (Îðòà-Êóëå) è êðóãëàÿ (Àøàãà-Êóëå) áàøíè, îêîëî ïîëó ñîòíè æèëèùíî-
õîçÿéñòâåííûõ êîìïëåêñîâ, âûãðåáíàÿ ÿìà è âîäîñòîê ñ âíåøíåé ñòîðîíû êóðòèíû 
÷åòâåðòîé ëèíèè îáîðîíû [20, ñ. 20–21; 22, ñ. 18; 24, ñ. 4–8; 26, ñ. 157–162, 165–171, 
ðèñ. 24–35, 41–43; 10, 314–345, ðèñ. 195–208, 217–221, 225–226, 352; 29, ñ. 28; 31, ñ. 9, 
ðèñ. 33.1]; êðåïîñòü Ôóíà — íàäâðàòíàÿ öåðêîâü, 11 ïîìåùåíèé, íàêîïèòåëü äëÿ ñáîðà 
íå÷èñòîò, âûãðåáíàÿ ÿìà, äâîðû 1–3, ñåâåðíàÿ áàøíÿ, äîíæîí [43, c. 63–81, ðèñ. 47–60; 
10, ñ. 362–370, 444, ðèñ. 316-342]; ×àáàí-Êóëå — îòëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âîçâåäåíèåì 
è ðàçðóøåíèåì êðåïîñòè, õðàì íà ïîñåëåíèè [45, ñ. 205–245, ðèñ. 22, 26]; Êàôôà — âî-
äîñòîê ó áàøíè Êðèñêî [48, c. 129]; ×óôóò-Êàëå — ãîðøîê ñ êëàäîì [15, ñ. 120–123].
12. Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü XV—XVI ââ.: Àëóñòîí — íèæíèé ãîðèçîíò çîëüíèêà íà ó÷àñò-
êå áàøíè Îðòà-Êóëå, êóëüòóðíûå îòëîæåíèÿ â ðàéîíå áàøíè Àøàãà-Êóëå [31, ñ. 7; 32, 
ñ. 10–14; 26, ñ. 150–160, ðèñ. 11–1, 4, 6, 11, 12–1–4, 13–19, 21, 22; 10, 296–314, ðèñ. 182–187, 
190, 192–194, 209; 30, ñ. 70–71]; õðàì ñ íåêðîïîëåì íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì ïëå÷å ã. Àþ-Äàã, 
ñëîé ¹ 15 [16, ñ. 15–16]; õðàì íà þæíîé îêðàèíå ñ. Ìàëûé Ìàÿê, îòëîæåíèÿ, îáðàçî-
âàâøèåñÿ ïðè ÷àñòè÷íîì ðàçðóøåíèè öåðêâè [18, ñ. 161–162; 19, ñ. 33–34, ðèñ. 152]; Ìàí-
ãóï, þãî-âîñòî÷íûé ñêëîí ìûñà Òåøêëè-Áóðóí, ñëîé ¹ 2 [14, ñ. 378–392, ðèñ. 10–18; 22].
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Äëÿ áîëåå îáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ ïðåäëàãàåìûõ ïîñòðîåíèé ñëåäóåò îòìåòèòü 
íåêîòîðûå îñîáåííîñòè èñõîäíûõ äàííûõ.
Âî-ïåðâûõ, ðàñïðåäåëåíèå êåðàìè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïî âûäåëåííûì ïåðèîäàì íå 
îäèíàêîâî. Íàèáîëåå ìàññîâî è ðàçíîîáðàçíî ïðåäñòàâëåíû íàõîäêè èç îáúåêòîâ 
âòîðîé-òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. è êîíöà XV — íà÷àëà XVI ââ. ×òî êàñàåòñÿ êîìïëåê-
ñîâ, äàòèðîâàííûõ ðóáåæîì XIV—XV ââ., êîëè÷åñòâî êåðàìèêè èç íèõ, â îñîáåííîñòè 
ðåêîíñòðóèðóåìûõ ôîðì, íåçíà÷èòåëüíî. Âûçûâàåò çàòðóäíåíèå òàêæå òî÷íîå îïðå-
äåëåíèå âåðõíåé äàòû ýòèõ êîìïëåêñîâ, òî åñòü îñòàåòñÿ íåÿñíûì, «çàõîäÿò» ëè îíè 
â ïåðâóþ ÷åòâåðòü XV â. è íàñêîëüêî äàëåêî. Êåðàìèêà èç íèõ ïîäîáíà íàõîäêàì èç 
îáúåêòîâ 60–80-õ ãã. XIV â. (ñì. íàïð. [53, ðèñ. 11–16; 54, ðèñ. 1–5; 55, ðèñ. 17–25]). 
Ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ ìîãëè áû ìàòåðèàëû çàêðûòûõ êîìïëåêñîâ ïåðâîé ÷åòâåðòè 
XV â., íî â ðàñïîðÿæåíèè àâòîðà íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ èõ ïîêà íåò.
Âî-âòîðûõ, â áîëüøèíñòâå ïóáëèêàöèé è îò÷åòîâ îòñóòñòâóåò ðàâíîöåííûé ïîäõîä 
ê ôèêñàöèè è ïåðâè÷íîé îáðàáîòêå êåðàìèêè. Áîëåå òùàòåëüíî îòáèðàþòñÿ è ôèêñè-
ðóþòñÿ íåîðäèíàðíûå àðòåôàêòû (ñ ñþæåòíûìè èçîáðàæåíèÿìè, ìîíîãðàììàìè, 
èìïîðò, öåëûå èëè ðåêîíñòðóèðóåìûå ôîðìû) êîòîðûå äåìîíñòðèðóþòñÿ â êà÷åñòâå 
èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà. Ïðè îïèñàíèè æå ìàññîâûõ íàõîäîê çà÷àñòóþ èñïîëü-
çóþòñÿ äîâîëüíî àáñòðàêòíûå ïîíÿòèÿ «ìíîãî», «ìàëî», «íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî», 
«áîëüøèíñòâî», «îòäåëüíûå íàõîäêè» è ò. ï. Â îñíîâíîì îòìå÷àåòñÿ ôàêò íàëè÷èÿ 
òîé èëè èíîé ãðóïïû àðòåôàêòîâ, à íå èõ êîëè÷åñòâî. Ýòî çàòðóäíÿåò ðåêîíñòðóêöèþ 
äèíàìèêè áûòîâàíèÿ (ïîÿâëåíèÿ, ïèêà ðàñïðîñòðàíåíèÿ è âûõîäà èç îáîðîòà) ðàç-
ëè÷íûõ ãðóïï ìàññîâîãî ìàòåðèàëà.
Â ýòîé ñâÿçè èíòåðåñíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé õðàìîâ íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì 
ïëå÷å ã. Àþ-Äàã è íà þæíîé îêðàèíå ñ. Ìàëûé Ìàÿê, ïðîâîäèìûå àâòîðîì. Çäåñü 
óäàëîñü ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ ñòðàòèãðàôèþ è ïðîèçâåñòè òùàòåëüíûé îòáîð è ïîäñ÷åò 
îáëîìêîâ êåðàìèêè ïî ãðóïïàì, âèäàì, òèïàì, ñåêöèÿì è ñåðèÿì â êàæäîì ñëîå 1 [16, 
ñ. 3–38; 19, ñ. 8–78]. Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ îòëîæåíèé è ñîñòàâ àðòåôàêòîâ íà ýòèõ 
îáúåêòàõ, áåçóñëîâíî, èìåþò ñâîþ ñïåöèôèêó, îòëè÷íóþ îò ïîñåëåí÷åñêèõ ïàìÿòíè-
êîâ [18, ñ. 261–270]. Òåì íå ìåíåå, ïðè òàêîì óðîâíå ôèêñàöèè ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì 
ïðîñëåäèòü èíòåíñèâíîñòü îáðàùåíèÿ îïðåäåëåííûõ ãðóïï ïðåäìåòîâ âî âðåìåíè 
è îïðåäåëèòü èõ ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå íà ðàçíûõ õðîíîëîãè÷åñêèõ ýòàïàõ. Õîòÿ 
èç-çà çíà÷èòåëüíîé ôðàãìåíòàðíîñòè êåðàìè÷åñêèõ íàõîäîê ðåêîíñòðóèðîâàòü öåëûå 
ôîðìû, ïîðîé, äîâîëüíî ñëîæíî.
Ïî êîëè÷åñòâó ðåêîíñòðóèðóåìûõ ôîðì ïîëèâíîé ïîñóäû íàèáîëåå ïðåäñòàâèòåëü-
íû ìàòåðèàëû ðàñêîïîê æèëèùíî-õîçÿéñòâåííûõ, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ôîðòèôè-
êàöèîííûõ îáúåêòîâ Àëóñîíà, Ôóíû, ×àáàí-Êóëå, Ìàíãóïà, Êàôôû. Îíè ïîçâîëÿþò 
ñôîðìèðîâàòü ìíåíèå î âèäîâîì, òèïîëîãè÷åñêîì è ñòèëèñòè÷åñêîì ðàçíîîáðàçèè 
ïîëèâíîé êåðàìèêè ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà XV â., à òàêæå íåêîòîðûõ àñïåêòàõ åå äå-
òàëüíîé õðîíîëîãèè. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñëîæíî îïðåäåëèòü ïðîöåíòíîå 
ñîîòíîøåíèå ðàçëè÷íûõ êëàññèôèêàöèîííûõ åäèíèö â êóëüòóðíûõ îòëîæåíèÿõ, òàê êàê 
êà÷åñòâî ôèêñàöèè ìàññîâûõ íàõîäîê çà÷àñòóþ îñòàâëÿåò íà ýòî ìàëî øàíñîâ 2.
Â öåëîì, ñîïîñòàâëåíèå è àíàëèç êåðàìèêè èç ïðåäñòàâëåííûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ 
êîìïëåêñîâ ïîçâîëèë ðàçðàáîòàòü äåòàëüíûå ìîðôîëîãè÷åñêóþ è õðîíîëîãè÷åñêóþ 
êëàññèôèêàöèè ãîí÷àðíûõ èçäåëèé â ðàìêàõ XV â. Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ 
И. Б. Тесленко. Поливная посуда Крыма XV в. …
1 Ó÷èòûâàëèñü îáëîìêè ðàçìåðîì äî 1 êâ. ñì. Åäèíèöó èçìåðåíèÿ — 1 ôðàãìåíò — ñëåäóåò 
ïðèçíàòü óñëîâíîé, îäíàêî, äàæå òàêàÿ ôèêñàöèÿ ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü äèíàìèêó 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï ñîñóäîâ âî âðåìåíè.
2 Â èññëåäîâàíèè ýòèõ ïàìÿòíèêîâ íàèáîëåå èíôîðìàòèâíû è ìåòîäè÷åñêè ïîêàçàòåëüíû 
ðàñêîïêè ÷àñòè ïîãèáøåãî â ïîæàðå ñòðîåíèÿ çàìêà Ôóíà, ïðîâåäåííûå Â. Ï. Êèðèëêî [43, 
ñ. 65-67, ðèñ. 47–60]. Ïîäðîáíûé ïëàí âñåõ íàéäåííûõ in situ ïðåäìåòîâ è òùàòåëüíîå èõ îïèñàíèå 
äàþò îñíîâàíèÿ äëÿ ïîëíîé ðåêîíñòðóêöèè âåùåâîãî êîìïëåêñà ñîõðàíèâøåéñÿ ÷àñòè äîìà.
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ìåñòíîé ïîëèâíîé ïîñóäû Òàâðèêè XV â. — ãðóïïû Þãî-Âîñòî÷íîãî Êðûìà (ÞÂÊ) — 
ïðèâåäåíà â ïåðâîé ÷àñòè èññëåäîâàíèÿ. Çàäà÷à íàñòîÿùåé ðàáîòû ñîñòîèò â òîì, 
÷òîáû â ðàìêàõ ïðåäëîæåííîé êëàññèôèêàöèè ðàññìîòðåòü ðàçëè÷íûå îñîáåííîñòè 
(òåõíîëîãè÷åñêèå, ñòèëèñòè÷åñêèå) ïîëèâíûõ ñîñóäîâ ãðóïïû ÞÂÊ â êà÷åñòâå èõ 
çíà÷èìîñòè äëÿ óçêèõ äàòèðîâîê è âûäåëèòü ïðèçíàêè, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû äëÿ äåòàëüíîé õðîíîëîãèè.
Ðàññìîòðåííàÿ â ïåðâîé ÷àñòè ðàáîòû èñòîðèÿ îáðàùåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìîðôîëîãè-
÷åñêèõ òèïîâ ïîëèâíîé ïîñóäû ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî åå âèäîâîé è òèïîëîãè÷å-
ñêèé ñîñòàâ íå ïðåòåðïåâàë çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé íà ïðîòÿæåíèè èññëåäóåìîãî 
ïåðèîäà. Øèðîêèé (ìèíèìóì âòîðàÿ ïîëîâèíà XIV—XV ââ.) äèàïàçîí áûòîâàíèÿ 
ïðàêòè÷åñêè êàæäîãî èç âûäåëåííûõ òèïîâ ñîñóäîâ íå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïðèçíàê 
ôîðìû â êà÷åñòâå õðîíîëîãè÷åñêîãî èíäèêàòîðà äëÿ óçêèõ äàòèðîâîê â ðàìêàõ XV â. 
[56, ñ. 217–224].
Â áîëüøåé ñòåïåíè áûë ïîäâåðæåí ìîäíûì òåíäåíöèÿì è ðàçëè÷íûì êóëüòóðíûì 
âëèÿíèÿì äåêîð. Ïåðåìåíû â íåì áîëåå î÷åâèäíû è ôèêñèðóþòñÿ íà îòíîñèòåëüíî 
êîðîòêèõ ïðîìåæóòêàõ âðåìåíè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî óñòîé÷èâûìè êà-
÷åñòâåííûìè ïðèçíàêàìè äåêîðà âûñòóïàþò îòäåëüíûå åãî ýëåìåíòû, êîòîðûå èñ-
ïîëüçîâàëèñü â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ. Õðîíîëîãè÷åñêè çíà÷èìûìè äëÿ êåðàìèêè 
Òàâðèêè èññëåäóåìîãî ïåðèîäà ÿâëÿþòñÿ èìåííî ìîòèâû îðíàìåíòà â ñî÷åòàíèè 
ñ òåõíèêîé äåêîðà, à òàêæå îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ öâåòîâîé ãàììû è ìàíåðà 
èñïîëíåíèÿ ýëåìåíòîâ ðèñóíêà.
Òàê äâå ñåêöèè, âûäåëåííûå â ðàìêàõ îòäåëà II.2 1, îòëè÷àþòñÿ òàêæå õðîíîëîãè÷å-
ñêè (ðèñ. 1). Òåõíèêà íàíåñåíèÿ ðèñóíêà øèðîêèì è óçêèì ðåçöàìè â ñî÷åòàíèè ñ ìîíî-
õðîìíîé ïîëèâîé äîñòàòî÷íî øèðîêî ïðèìåíÿëàñü â óêðàøåíèè ñòîëîâûõ ñîñóäîâ 
ñðåäèçåìíîìîðñêî-ïðè÷åðíîìîðñêîãî ðåãèîíà íà ïðîòÿæåíèè ïðèìåðíî äâóõ ñ ïîëî-
âèíîé ñòîëåòèé. Â XIV â. îíà ðàñïðîñòðàíèëàñü íà îáøèðíîé òåððèòîðèè, íàõîäèâøåé-
ñÿ ïîä âëèÿíèåì âèçàíòèéñêîé è çîëîòîîðäûíñêîé êóëüòóð, â òîì ÷èñëå, â êåðàìè÷åñêîì 
ïðîèçâîäñòâå Òàâðèêè (ñì. íàïð. [57, p. 21–22; 83–87, 201–216; 58, 195–203; 53, ðèñ. 8; 
59, ñ. 325–347]). Íåêîòîðûå îðíàìåíòàëüíûå ìîòèâû è ñòèëü èõ èñïîëíåíèÿ íà ñîñóäàõ 
îòäåëà II.2, ñåêöèè «à» íàõîäÿò áëèçêèå àíàëîãèè â äåêîðå âèçàíòèéñêîé êåðàìèêè 
ãðóïïû «Elaborate incised ware» âòîðîé ïîëîâèíû XIV â. (ñì íàïð. [60, p. 122–123; 56, 
ðèñ. 3.II]). Âåðîÿòíî, îòäåëüíûå ýëåìåíòû îðíàìåíòà êîïèðîâàëèñü ìåñòíûìè ìàñòåðà-
ìè ïî èìïîðòíûì îáðàçöàì. Íà÷àëî ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà ïîñóäû ýòîé ñåêöèè, ñêîðåå 
âñåãî, îòíîñèòñÿ êî âðåìåíè íå ïîçäíåå ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XIV — ïåðâîé ÷åòâåðòè 
XV ââ. Ñòðàòèôèöèðîâàííûå íàõîäêè èçäåëèé â êîìïëåêñàõ XV â. ðàñïðåäåëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â êðåïîñòè Ôóíà â íèâåëèðîâî÷íîé ïîäñûïêå äâîðà ¹ 1, äàòà 
êîòîðîé — ñåðåäèíà — íà÷àëî òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â., íàéäåíû ÷àñòè÷íî ðåêîíñòðóè-
ðîâàííûå ÷àøè (2) è òàðåëêà (1), à òàêæå îáëîìîê äíà ñîñóäà îòêðûòîé ôîðìû [56, 
ðèñ. 3.II] 2. Àíàëîãè÷íàÿ öåëàÿ ôîðìà îáíàðóæåíà â ïîãðåáåíèè íà ìîãèëüíèêå XV â. 
â óñòüå ð. Êóáàíü, áîëåå óçêàÿ äàòèðîâêà çàòðóäíèòåëüíà [61, ðèñ. 1: 3]. Îäíî áëþäî 
ïðîèñõîäèò èç ñëîÿ ïîæàðà âòîðîé ÷åòâåðòè XV â. êðåïîñòè ×åìáàëî [7, ðèñ. 102]. 
Îñòàëüíûå íàõîäêè çäåñü, êàê è íà êðåïîñòè Àëóñòîí, ôðàãìåíòèðîâàíû è â îñíîâíîì, 
ïåðåîòëîæåíû. Â îáùåé ìàññå ïîëèâíîé êåðàìèêè èç ðàñêîïîê õðàìà ñ íåêðîïîëåì 
â ñ. Ìàëûé Ìàÿê, íàèáîëåå àêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ íà ñå-
ðåäèíó XV — òðåòüþ ÷åòâåðòü XVIII ââ. (íèæíÿÿ äàòà — êîíåö XIV — ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà XV ââ.) èçäåëèÿ ñåêöèè «à» ñîñòàâëÿþò ìåíåå 1 % èç ÷èñëà ôðàãìåíòîâ ïîëèâíîé 
ïîñóäû. Â îáúåêòàõ ñî ñëîÿìè ïîæàðà 1475 ã. ðåêîíñòðóèðóåìûå ôîðìû âñòðå÷àþòñÿ 
И. Б. Тесленко. Поливная посуда Крыма XV в. …
1 Ñîñóäû ñ ãðàâèðîâêîé øèðîêèì è óçêèì ðåçöàìè ïîä ìîíîõðîìíîé ãëàçóðüþ [56, c. 224–
226, ðèñ. 3.II].
2 Îäíà èç ÷àø îïóáëèêîâàíà â ìîíîãðàôèè Â. Ë. Ìûöà êàê ïðîèñõîäÿùàÿ èç ñëîÿ ïîæàðà 
1475 ã. [10, ðèñ. 331]. Ýòà èíôîðìàöèÿ îøèáî÷íà, ñì. [40, ñ. 87, ðèñ. 86].
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ðåäêî. Èçâåñòíû íàõîäêè äâóõ òàðåëîê, îäíà èç êîòîðûõ (ñ ìîíîãðàììîé èç äâóõ 
ëèòåð «Ò» è «Õ») ïðîèñõîäèò èç êíÿæåñêîãî äâîðöà Ìàíãóïà [2, ðèñ. 43], âòîðàÿ — 
èç áàøíè Îðòà-Êóëå êðåïîñòè Àëóñòîí [26, ðèñ. 27,2] è îäíîé ÷àøè èç æèëîé çà-
ñòðîéêè êðåïîñòè Àëóñòîí [10, ðèñ. 226,1]. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ 
êîìïëåêñà îïðåäåëÿåòñÿ â ðàìêàõ âòîðîé — òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. (1425–1475 ãã.) 
[12, ñ. 417]. Âî âòîðîì — 60—70-ìè ãã. XV â. [26, ñ. 172], â òðåòüåì — âòîðîé ïîëî-
âèíîé XIV—XV ââ. Åùå îäèí ôðàãìåíò áîðòà ÷àøêè íàéäåí ïðè ðàñêîïêàõ óêðåïëå-
íèÿ ×îáàí-Êóëå, ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðîãî îãðàíè÷åí 1459/60–1475 ãã. [45, 
ñ. 205–245, ðèñ. 22: 3]. Òàêèì îáðàçîì, íà îáúåêòàõ, ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðûõ 
îãðàíè÷åí òðåòüåé ÷åòâåðòüþ XV â. íàéäåíû âñåãî 2 èçäåëèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïèê ðàñïðîñòðàíåíèÿ êåðàìèêè ñåêöèè «à» îòäåëà II.2 ïðè-
õîäèòñÿ íà ïåðâóþ ïîëîâèíó (âòîðóþ ÷åòâåðòü?) XV â., à â òðåòüåé ÷åòâåðòè ýòîãî 
ñòîëåòèÿ îíà ïîñòåïåííî âûõîäèò èç îáîðîòà.
Âìåñòî òîãî ïîÿâëÿþòñÿ èçäåëèÿ ñåêöèè «b» îòäåëà II.2, îáëàäàþùèå èíûìè ñòè-
ëèñòè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè [56, ñ. 226, ðèñ. 3.III]. Äåêîð èõ äåìîíñòðèðóåò îáùèå 
ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ îðíàìåíòàëüíûõ êîìïîçèöèé è îáùíîñòü îðíàìåíòàëüíûõ 
ìîòèâîâ ñ ïîëèõðîìíîé êåðàìèêîé îòäåëà III. Äàòèðóåòñÿ ýòà êåðàìèêà â ðàìêàõ 
òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. [62, ñ. 328–336]. Â áîëåå ðàííèõ êîìïëåêñàõ íàõîäêè åå ê íà-
ñòîÿùåìó âðåìåíè íå èçâåñòíû.
Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèå öâåòîâîé ãàììû â óêðàøåíèè ïîñóäû îòäåëà III.1–3 1 1 
ïîçâîëÿþò âûäåëèòü 4 ñåêöèè ñîñóäîâ, êîòîðûå îáðàçóþò 2 õðîíîëîãè÷åñêèå ãðóïïû 
(ðèñ. 1).
III.À. Ñ ïîäöâåòêîé ãðàôè÷åñêîãî ðèñóíêà ïÿòíàìè òðåõ ìèíåðàëüíûõ êðàñèòåëåé 
íà îñíîâå îêèñëîâ ìàðãàíöà, ìåäè è æåëåçà, äàþùèìè ïóðïóðíî-ôèîëåòîâûé, çåëåíûé, 
æåëòî-êîðè÷íåâûé öâåòà.
III.B. Ñ âíåøíåé äâóõöâåòíîé (çåëåíîé è êîðè÷íåâîé) ïîäöâåòêîé ãðàôè÷åñêîãî 
ðèñóíêà è ìîíîõðîìíîé çåëåíîé èëè êîðè÷íåâîé ïîëèâîé âíóòðè (ñ îðíàìåíòîì 
ñãðàôôèòî èëè áåç äîïîëíèòåëüíûõ óêðàøåíèé).
III.Ñ. Ñ âíåøíåé äâóõöâåòíîé (çåëåíîé è êîðè÷íåâîé) ïîäöâåòêîé ãðàôè÷åñêîãî 
ðèñóíêà è ìîíîõðîìíîé ñâåòëî-æåëòîé èëè ñâåòëîé çåëåíîâàòî-æåëòîé ïîëèâîé âíóòðè.
III.D. Ñ âíóòðåííèì, èëè ñ âíóòðåííèì è âíåøíèì ïîëèõðîìíûì äåêîðîì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äâóõ ìèíåðàëüíûõ êðàñèòåëåé (çåëåíîãî è æåëòî-êîðè÷íåâîãî èëè 
êîðè÷íåâîãî) ïîä ñâåòëî-æåëòîé èëè ñâåòëîé çåëåíîâàòî-æåëòîé ïîëèâîé.
Ê ðàííåé õðîíîëîãè÷åñêîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ èçäåëèÿ ñåêöèè III.À. Ðàñêðàñêà 
îêèñëîì ìàðãàíöà (êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è â ñî÷åòàíèè ñ ãðàôè÷åñêèì äåêîðîì) 
íà êåðàìèêå ãðóïïû ÞÂÊ, ïîëó÷àåò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñî âòîðîé ÷åòâåðòè 
XIV â. [63, ñ. 86]. Íà êðåïîñòè Àëóñòîí ðåêîíñòðóèðóåìûå ñîñóäû îòêðûòîé ôîðìû 
ñ ïîäöâåòêîé îðíàìåíòà ñãðàôôèòî òðåìÿ ìèíåðàëüíûìè êðàñèòåëÿìè íàéäåíû â çà-
ïîëíåíèè ïîñòðîåê, ïîãèáøèõ â ïîæàðå âòîðîé ïîëîâèíû XIV â. (ïîì. 41) [22, ñ. 15–
16], à òàêæå äàòèðóþùèõñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî — â ðàìêàõ XIV—XV ââ. (ïîì. 52, 
101) [23, ñ. 37–38; 27, ñ. 14–15]. Â îòëîæåíèÿõ ïåðâîé ïîëîâèíû XV â. êîëè÷åñòâî 
òàêîé êåðàìèêè íåçíà÷èòåëüíî. Íàïðèìåð, â êóëüòóðíûõ ñëîÿõ õðàìà è íåêðîïîëÿ 
â ñ. Ìàëûé Ìàÿê, íàéäåíî âñåãî 4 ìåëêèõ îáëîìêà ñîñóäîâ îòêðûòîé ôîðìû ñåêöèè 
III.À. Â îáúåêòàõ òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. îòäåëüíûå ôðàãìåíòû òàêîé êåðàìèêè âñòðå-
÷åíû òîëüêî íà ìíîãîñëîéíûõ ïàìÿòíèêàõ (êðåïîñòü Àëóñòîí, ïîì. 36) [22, ñ. 18; 24, 
ñ. 4–5]. Îíè, ñêîðåå âñåãî, ïåðåìåùåíû èç áîëåå ðàííèõ ñëîåâ.
Èçäåëèÿ ñåêöèè III.Â òàêæå áîëåå õàðàêòåðíû äëÿ êîìïëåêñîâ âòîðîé ïîëîâèíû 
XIV â. [63, ñ. 87; 64, ñ. 500–502, ðèñ. 2: 4, 5; 65, ðèñ. 3, 8]. Â êîëëåêöèè êåðàìèêè èç 
ðàñêîïîê õðàìà ñ íåêðîïîëåì â ñ. Ìàëûé Ìàÿê ñåêöèÿ III.Â ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1 % 
(îáëîìêè 7 ñîñóäîâ). Íàèáîëåå êðóïíûå îáëîìêè è ÷àñòè÷íî ðåêîíñòðóèðóåìûå 
И. Б. Тесленко. Поливная посуда Крыма XV в. …
1 Ñ ãðàâèðîâêîé è ïîëèõðîìíîé ðîñïèñüþ [56, ñ. 226–228, ðèñ. 4].
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ôîðìû ïðîèñõîäÿò èç ïîãðåáàëüíûõ êîìïëåêñîâ è ñëîåâ, äàòèðóåìûõ îêîëî ñåðåäè-
íû XV â. Ôðàãìåíò âåðõíåé ÷àñòè ìèñêè íàéäåí òàêæå â çàïîëíåíèè ïîìåùåíèé, 
ïðåäøåñòâîâàâøèõ ñîîðóæåíèþ êðåïîñòè Ôóíà [43, ðèñ. 40: 2].
Ðåêîíñòðóèðóåìûå ôîðìû ñîñóäîâ ñåðêöèé III.À è III.Â â êîìïëåêñàõ òðåòüåé 
÷åòâåðòè XV â. ñî ñëîÿìè ïîæàðà 1475 ã. íå íàéäåíû. Âåðõíþþ äàòó èõ íàèáîëüøåãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòü, âåðîÿòíî, ðóáåæîì XIV—XV ââ. Ïðèìåðíî 
ê ñåðåäèíå XV â. îíè ïîñòåïåííî âûõîäÿò èç îáîðîòà, ñîñòàâëÿÿ íåçíà÷èòåëüíîå 
÷èñëî íàõîäîê â ìàññå ïîëèâíîé êåðàìèêè óæå êî âòîðîé ÷åòâåðòè ñòîëåòèÿ.
Âòîðàÿ õðîíîëîãè÷åñêàÿ ãðóïïà âêëþ÷àåò èçäåëèÿ ñåêöèé III.Ñ, D. Êî âòîðîé—
òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. îíè àáñîëþòíî äîìèíèðóþò â àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñàõ 
êàê â Òàâðèêå, òàê è çà åå ïðåäåëàìè (ñì. íàïð. [49, ñ. 16–18; 13, ñ. 68–72; 44, ðèñ. 22; 
43, ðèñ. 44, 48–55; 26, ñ. 157, ðèñ. 25–35; 63, ñ. 86]).
Ïî èìåþùèìñÿ ìàòåðèàëàì îïðåäåëåíû òàêæå îòäåëüíûå ñòèëèñòè÷åñêèå ñåðèè 
ñîñóäîâ, äàòèðîâêó êîòîðûõ ìîæíî åùå áîëüøå ñóçèòü è êîíêðåòèçèðîâàòü (ðèñ. 1). 
Â èõ ÷èñëå ñëåäóþùèå.
1. Cåðèÿ èçäåëèé ñ èçîáðàæåíèåì ãîëóáåé, âûïîëíåííûì â îäíîé òâîð÷åñêîé ìà-
íåðå 1 [43, ñ. 349–358, ðèñ. 1–6]. Âûäåëåíà â ðàìêàõ ñåêöèè «D» îòäåëà III.1. Äàòèðîâ-
êà ñåðèè ïî óñëîâèÿì íàõîäêè íå âûõîäèò çà ðàìêè 60–70-õ ãã. XV â.
2. Ñîñóäû ñ ìîíîãðàììàìè ïðåäñòàâèòåëåé äèíàñòèè ïðàâèòåëåé Ãîòèè, ÷èòàåìûìè 
êàê «Èñààê» è «Àëåêñàíäð» (îòäåë II.1) [66, ñ. 295, ðèñ. 2: 5, 3: 8, 9; 8.1]. Ìîæíî ïðåä-
ëîæèòü èõ óçêóþ äàòèðîâêó, îãðàíè÷åííóþ ïåðèîäîì ïðàâëåíèÿ ýòèõ ãîñïîä íà Ìàíãóïå: 
ñîîòâåòñòâåííî 1465 — ëåòî 1475 ãã. è èþëü(?) — äåêàáðü 1475 ã. Èëè æå áîëåå øèðîêóþ, 
ñîîòâåòñòâóþùóþ âûõîäó íà ïîëèòè÷åñêóþ àðåíó â êà÷åñòâå ñîïðàâèòåëåé, íàñëåäíèêîâ 
ïåðâîãî ìàíãóïñêîãî êíÿçÿ Àëåêñåÿ I (ñ êîíöà 50-õ ãã. XV â.) [10, ñ. 401]. Â ëþáîì ñëó÷àå, 
ïåðèîä áûòîâàíèÿ èçäåëèé íå âûõîäèò çà ðàìêè òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. — 1458(9?) –1475 ãã.
Õàðàêòåðíû äëÿ XV â., íî ñ áîëåå øèðîêîé äàòîé, áëþäà, ÷àøè è ÷àøêè ñ ìîíî-
ãðàììàìè èç äâóõ ëèòåð — «Ò» è «Õ» (îòäåë II.1è II.2-a) (ðèñ. 1). Èõ ðàñïðîñòðàíåíèå 
ñèíõðîííî ïåðèîäó ñòàíîâëåíèÿ è ñóùåñòâîâàíèÿ íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå Òàâðèêè 
Ìàíãóïñêîãî êíÿæåñòâà — ò. å. ñ êîíöà ïåðâîé — äî êîíöà òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. 
[10, ñ. 418]. Áîëåå óçêàÿ äàòèðîâêà çàòðóäíèòåëüíà.
Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäó-
þùèå íàáëþäåíèÿ ïî ïîâîäó áûòîâàíèÿ â ðàìêàõ XV â. ðàçëè÷íûõ äåêîðèðîâàííûõ 
ïîëèâíûõ ñîñóäîâ ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà (ðèñ. 1). Èçäåëèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïóð-
ïóðíî-ôèîëåòîâîé êðàñêè â ïîäöâåòêå ãðàôè÷åñêîãî ðèñóíêà (III.À), à òàêæå ñ äâóõ-
öâåòíîé ðàñêðàñêîé âíåøíåé ñòîðîíû áîðòà è òåìíîé æåëòî-êîðè÷íåâîé èëè çåëåíîé 
ïîëèâîé âíóòðè (III.Â) íå ïîëó÷èëè øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â XV â. Íåçíà÷èòåëü-
íîå êîëè÷åñòâî íàõîäîê òàêèõ ñîñóäîâ õàðàêòåðíî äëÿ êîìïëåêñîâ ïåðâîé ïîëîâèíû 
(ïåðâîé òðåòè?) XV â., ê ñåðåäèíå ñòîëåòèÿ îíè âûõîäÿò èç îáîðîòà. Âîçìîæíî, èõ 
èçãîòîâëåíèå ïðåêðàùàåòñÿ óæå ê ðóáåæó XIV—XV ââ., èëè â ïåðâîé ÷åòâåðòè XV â. 
Ïðèìåðíî â ýòîò æå ïåðèîä, ò. å. â êîíöå XIV — ïåðâîé ÷åòâåðòè XV â., ïîÿâëÿþòñÿ 
ñîñóäû ñåêöèè «à» îòäåëà II.2. Îíè äîñòèãàþò íàèáîëüøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ê ñåðå-
äèíå (âòîðîé ÷åòâåðòè?) XV â., ê êîíöó òðåòüåé ÷åòâåðòè ýòîãî æå âåêà, âåðîÿòíî, 
ïîñòåïåííî âûõîäÿò èç îáîðîòà. Äëÿ òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. áîëåå õàðàêòåðíû ñî-
ñóäû, óêðàøåííûå â òîé æå òåõíèêå (ãðàâèðîâêà øèðîêèì è óçêèì ðåçöàìè ïîä ìîíî-
õðîìíîé ñâåòëî-æåëòîé ïîëèâîé), íî ñ èñïîëüçîâàíèåì äðóãèõ ìîòèâîâ îðíàìåíòà 
(ñåêöèÿ «b» îòäåëà II.2), áîëåå ñâîéñòâåííûõ ïîëèõðîìíîé êåðàìèêå îòäåëà III ñåêöèé 
«Ñ» è «D» [56, ñ. 226]. Îäíàêî èõ ïðîèçâîäñòâî òàêæå íå áûëî ìàññîâûì.
И. Б. Тесленко. Поливная посуда Крыма XV в. …
1 Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñàìè ïî ñåáå èçîáðàæåíèÿ ãîëóáåé íà ïîëèõðîìíîé êåðàìèêå XV â. 
íå ðåäêîñòü (ñì. íàïð. [26, ðèñ. 34, 35; 10, ðèñ. 211.2,5]. Îäíàêî èìåííî îñîáûé «ïî÷åðê», 
ïðîÿâèâøèéñÿ â äåòàëÿõ ðèñóíêà, ïîçâîëèë Â. Ï. Êèðèëêî âûäåëèòü ñåðèþ ñîñóäîâ, 
ïðèíàäëåæàùèõ ðóêå îäíîãî ìàñòåðà [43, ñ. 349–358].
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Êî âòîðîé–òðåòüåé ÷åòâåðòÿì XV â. äîìèíèðóþùèå ïîçèöèè ñðåäè ìåñòíîé äåêî-
ðèðîâàííîé ïîñóäû çàíèìàþò ïîëèõðîìíûå èçäåëèÿ îòäåëà III.1–3 ñåêöèé «Ñ» è «D» 
ñ õàðàêòåðíûì íàáîðîì îðíàìåíòàëüíûõ ìîòèâîâ [56, ñ. 228]. Îòäåëèòü êîìïëåêñû 
òðåòüåé ÷åòâåðòè XV â. îò áîëåå ðàííèõ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïðè íàëè÷èè â îäíîì 
êîíòåêñòå ñ ïîëèõðîìíûìè ñîñóäàìè III.1-3.C-D õðîíîëîãè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ ñ áî-
ëåå óçêèìè âðåìåííûìè ðàìêàìè. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, èìïîðòíûå íåïî-
ëèâíûå ãîðøêè è êóâøèíû ãðóïïû ÃÐÂ [67, ñ. 92], ñòîëîâûå ñîñóäû ãðóïïû «Miletus 
wares» [68, ñ. 393-394], èñïàíî-ìàâðèòàíñêèé ëþñòð ñ äåêîðîì â ñòèëå «ëèñò ÷åðòî-
ïîëîõà» [69, ñ. 477], à òàêæå ìåñòíàÿ ïîëèâíàÿ êåðàìèêà îòäåëà II.2-b, ñåðèè ñîñóäîâ 
ñ èçîáðàæåíèÿìè ãîëóáåé â ñïåöèôè÷åñêîé ìàíåðå è ñ ìîíîãðàììàìè ïðåäñòàâèòåëåé 
äèíàñòèè ïðàâèòåëåé Ãîòèè, ÷èòàåìûõ êàê «Èñààê» è «Àëåêñàíäð». Ïîñëåäíèå ïî-
çâîëÿò ñóçèòü äàòó êîìïëåêñà äî 60–70-õ ãã. XV â.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êðûì, ïîëèâíàÿ ïîñóäà, àðõåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ, õðîíîëîãèÿ, 
õðîíîëîãè÷åñêèé èíäèêàòîð.
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Резюме
Òåñëåíêî ². Á. Ïîëèâ’ÿíèé ïîñóä Êðèìó XV ñò. (ì³ñöåâå âèðîáíèöòâî äî òóðåöüêî-
ãî ïåð³îäó) ×àñòèíà II. Õðîíîëîã³ÿ
Â ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ äåòàëüíî¿ õðîíîëîã³¿ ïîëèâ’ÿíîãî ïîñóäó ç àðõåîëî-
ã³÷íèõ ïàì’ÿòîê Òàâðèêè XV ñò., âèãîòîâëåíîãî íà òåðèòîð³¿ ï³âîñòðîâó. Äëÿ ðîçðîá-
êè õðîíîëîã³÷íî¿ øêàëè ö³º¿ êàòåãîð³¿ àðòåôàêò³â çàëó÷åíî ìàòåð³àëè ³ç íàä³éíî 
äàòîâàíèõ àðõåîëîã³÷íèõ êîìïëåêñ³â ð³çíèõ òèï³â. Âñòàíîâëåíî, ùî õðîíîëîã³÷íå 
çíà÷åííÿ äëÿ ïîëèâ’ÿíî¿ êåðàì³êè äîñë³äæóâàíîãî ïåð³îäó ìàëè ìîòèâè îðíàìåíòó 
â ïîºäíàíí³ ç òåõí³êîþ äåêîðó, à òàêîæ îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ êîëüîðîâî¿ ãàìè 
òà ìàíåðà âèêîíàííÿ åëåìåíò³â ìàëþíêó. Ñàìå àíàë³ç òåõí³÷íèõ ïðèéîì³â, ìîòèâ³â 
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äåêîðó òà ìàíåðè ¿õ âèêîíàííÿ äîçâîëèëè ðîçðîáèòè äåòàëüíó õðîíîëîã³þ îðíàìåí-
òîâàíî¿ êåðàì³êè ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà òà âèä³ëèòè ñåðåä íå¿ ñò³éê³ õðîíîëîã³÷í³ 
³íäèêàòîðè, ùî äîçâîëÿþòü äàòóâàòè àðõåîëîã³÷í³ êîìïëåêñè â ìåæàõ ïîëîâèíè, 
÷âåðò³ é ìåíøå ñòîë³òòÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Êðèì, ïîëèâ’ÿíèé ïîñóä, àðõåîëîã³÷íèé êîìïëåêñ, õðîíîëîã³ÿ, 
õðîíîëîã³÷íèé ³íäèêàòîð.
Summary
I. Teslenko. The Crimean Glazed Pottery of the 15th cent. (Local Production Before 
Turkish Invasion). Part II. Chronology
The questions of detailed chronology of the local manufactured Glazed ceramics from 
Crimean 15th century archeological monuments are considered in article. For creation of 
a chronological scale of these artifacts the materials from well dating archeological com-
plexes of different types are involved. The motives of ornaments, techniques of a decor, 
color scale and the manner of figures elements making have the chronological values for 
Glazed ceramics of the investigated period. The results of analysis once have allowed to 
create the detailed chronology of the local manufactured decorated ceramics and to al-
locate chronological indicators among them. These indicators allow dating archeological 
complexes within the limits of half, quarters and fewer centuries.
Key words: Crimea, glazed ceramics, archaeological context, chronology, the chronological 
indicator.
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